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Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,  
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis. 
 KATA PENGANTAR 
 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat 
rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat disusun dan diselesaikan yang berjudul “Implementasi 
Pembinaan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam (ROHIS) Untuk 
Memantapkan Jati Diri Siswa Sebagai Warga Negara Yang Baik. 
 Selama ini sekolah telah cukup memberi perhatian lebih pada pendidikan intra 
kurikuler sebagai pondasi utama pembelajaran. Namun, untuk mengembangkan potensi yang 
ada pada diri para peserta didik, tidak cukup hanya pada jam pelajaran sekolah saja. Kini 
telah tiba waktunya untuk lebih menggali potensi siswa yaitu melalui ektrakurikuler.  
 Hampir semua sekolah baik negeri maupun swasta dipastikan menyelenggarakan 
program ekstrakurikuler, di dalam lingkungan sekolah yang ingin diciptakan melalui kegiatan 
ekstrakurikuler adalah adanya upaya-upaya untuk mengkondisikan peranan ekstrakurikuler 
sebagai wahana pembelajaran, dan tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
 Disadari dengan segala kerendahan hati bahwa penelitian ini sederhana dan banyak 
kelemahan. Namun demikian, harapannya semoga bermanfaat bahi semua pihak dan dapat 
menjadi pijakan awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Kepada seluruh pihak yang telah 
membantu penyusunan tesis ini, penulis ucapan terima kasih, semoga Allah Yang Maha 
Rahman dan Rahim membalas segala kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Amiin. 
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